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Senior Recital:
John DiCarlo, double bass
In Collaboration with: Kathy Hansen and Lindsey Orcutt
Ford Hall
Sunday March 30th, 2014
2:00 pm
Program
Prelude from Cello Suite BWV 1011 in A
minor
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
 Elegy no. 3, 'Romanza Patetica' Giovanni Bottesini
(1821-1889)
Kathy Hansen, piano
Intermission
Tocata Per B Quadro Del Francesco Maria Bassani
(1650-1700)
Concerto in D major Jan Baptiste Vanhal
(1739-1813)Allegro Moderato
Adagio
Allegro
Kathy Hansen, fortepiano
Sonata pour la Viole d'Orpee  Michel Corrette
(1707-1795)
Lindsey Orcutt, basso continuo
Andante 
Adagio 
Allegro
This recital is in fulfillment of the degree Bachelors of Music in Performance.
John DiCarlo is from the studio of Nicholas Walker.
